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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɵɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢɝɥɚɜɧɵɦɢɫɪɟɞɢɧɢɯɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɟɪɟɯɨɞɊɨɫɫɢɢɤɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɢɫɤɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɭɫɥɨɜɢɹɯɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɛɨɪɶɛɵɦɟɠɞɭɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢɢɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɤɨɦɩɚɧɢɣɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɟɝɦɟɧɬɚɯɪɵɧɤɚɢɪɹɞɝɥɭɛɨɤɢɯɮɢɧɚɧɫɨɜɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɤɪɢɡɢɫɨɜɩɨɫɬɢɝɲɢɯɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸɷɤɨɧɨɦɢɤɭɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟɩɹɬɧɚɞɰɚɬɶɥɟɬ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣɩɪɢɱɢɧɨɣɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɨɛɵɱɧɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɢɡɤɚɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɤɨɦɩɚɧɢɢɜɵɡɜɚɧɧɚɹɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ
ɛɢɡɧɟɫɚɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɪɵɧɤɚɋɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢɩɨɞɨɛɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɧɟɯɜɚɬɤɚɨɛɨɪɨɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ 
ɢɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ
ɦɨɠɟɬɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶɢɭɜɩɨɥɧɟɭɫɩɟɲɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣɌɚɤɥɸɛɚɹ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɦɚɫɲɬɚɛɨɜɛɢɡɧɟɫɚɢɥɢɪɵɧɨɱɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɬɪɟɛɭɟɬ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɂɞɚɥɶɧɨɜɢɞɧɵɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɩɪɨɜɨɞɹɬɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɟɞɨɠɢɞɚɹɫɶɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɢɡɧɟɫɚ
ключевые слова:
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Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹɟɫɬɶɩɪɨɰɟɫɫɚɞɚɩɬɚɰɢɢɜɧɭ-ɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨ-
ɫɬɢɨɬɟɟɦɚɫɲɬɚɛɨɜɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɮɨɪɦɵɤɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɨɣɛɨɪɶɛɨɣɡɚɜɵ-
ɠɢɜɚɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɜɨɸɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɰɟɥɶɸɞɨɫɬɢɝ-
ɧɭɬɶ ɛɨɥɶɲɟɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɤɫɢɦɢ-
ɡɢɪɨɜɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɭɦɟ
ɡɚɬɪɚɬ>@Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɤɥɸɱɟɜɚɹɰɟɥɶɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɢɹɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ±ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚ-
ɰɢɹ±ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɣɜɫɟ
ɫɬɨɪɨɧɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɦɩɚɧɢɢɩɪɢɟɟɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɢɜɨɡɧɢɤɚɟɬɪɹɞɱɚɫɬɧɵɯɡɚɞɚɱ>@
 ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚ-
ɧɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɢɢɩɨɥɢɬɢɤɢɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɪɟɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢɝɥɚɜɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɩɪɨɰɟɫɫɨɜɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɰɟɥɹɯɭɥɭɱɲɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ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ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹɫɯɟɦɚɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɛɚɡɵ
 ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ-
ɧɵɟɫɟɝɦɟɧɬɵɪɵɧɤɚ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɪɟɫɭɪɫɨɜɤɨɦ-
ɩɚɧɢɢ
 ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
Ɇɧɨɝɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨ-
ɫɬɢ ɤɪɭɩɧɵɟ ɫɵɪɶɟɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ
ɜ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɇɚɥɢɰɨ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɬɚ ɦɨ-
ɬɢɜɚɰɢɢɩɟɪɫɨɧɚɥɚɢɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɪɵɧɨɱɧɵɦɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ>@
Ⱦɥɹɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢɜɧɟɞɪɟ-
ɧɢɹɱɟɬɤɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɨɞɛɨɪɚ ɤɜɚ-
ɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɨɰɟɧɢɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɯɨ-
ɞɢɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɭɡɤɨɦ
ɫɦɵɫɥɟɨɡɧɚɱɚɟɬɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɦɩɚ-
ɧɢɟɣ
Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɫɯɟɦɟ
ɜɧɟɲɧɟɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦɞɨɥɠɧɢɤɚ
ɢɫɚɧɚɰɢɹɟɫɥɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɩɪɢɡɧɚɧɨɛɚɧɤɪɨɬɨɦ
ɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɟɝɨɛɚɥɚɧɫɚ±ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɝɨɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɪɨɜɨɞɢ-
ɦɚɹɩɨɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɤɨɦɩɚɧɢɢ
 ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɟɫɥɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ
ɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸ-
ɳɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢ-
ɦɚɸɬɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɢɫɨɜɟɪɲɢɥɢɞɜɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɛɨɥɟɟ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɪɟɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɟɧɚɩɨɪɟɲɟɧɢɸɟɝɨɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɣɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɥɢɛɨɨɪɝɚɧɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨ-
ɝɨɧɚɬɨɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɋɨɝɥɚɫɧɨ
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɭ ɊɎ ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɟɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɢɹɧɢɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɪɚɡɞɟ-
ɥɟɧɢɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɌɟɦɠɟɤɨɞɟɤɫɨɦɢɁɚɤɨɧɨɦɊɎ©Ɉɛɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɯª>@ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɪɚɜ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨɥɢɰɚɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɷɬɚɩɨɦɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɯɚɤɬɨɜɢɪɚɡ-
ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɚɥɚɧɫɨɜ ɂ ɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɞɨɥɠɧɵ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɩɪɚɜɨɩɪɟɟɦɫɬɜɟɩɨɜɫɟɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɪɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɜɫɟɯɟɝɨɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɢɞɨɥɠɧɢ-
ɤɨɜɜɤɥɸɱɚɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɫɩɚɪɢɜɚɟɦɵɟɫɬɨɪɨ-
ɧɚɦɢ
Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɜɮɨɪɦɟɜɵɞɟɥɟɧɢɹ±ɫɥɨɠɧɵɣ
ɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɪɟɲɚɬɶ ɦɧɨɝɢɟ ɡɚɞɚɱɢ
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢɛɢɡɧɟɫɚ>@ȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣɦɟɬɨɞ ɜɵɜɟɞɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɚɤɬɢ-
ɜɨɜɤɨɦɩɚɧɢɢɩɭɬɟɦɫɨɡɞɚɧɢɹɞɨɱɟɪɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɢɦɟɟɬɪɹɞɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɩɨɫɪɚɜɧɟ-
ɧɢɸɫɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɮɨɪɦɟɜɵɞɟ-
ɥɟɧɢɹɤɨɝɞɚɭɤɚɡɚɧɧɵɣɚɤɬɢɜɩɟɪɟɯɨɞɢɬɤɜɧɨɜɶ
ɫɨɡɞɚɧɧɨɦɭɨɛɳɟɫɬɜɭɩɨɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭɛɚɥɚɧ-
ɫɭɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɚɜɨɩɪɟɟɦɫɬɜɚɄɭɤɚɡɚɧɧɵɦɧɟ-
ɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɵɜɨɞɢɦɨɝɨ ɚɤ-
ɬɢɜɚ ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɫ ɭɫɬɚɜɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɪɚɡɦɟɪ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɩɪɟɜɵɲɚɟɬɛɚɥɚɧɫɨɜɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɚɤɬɢɜɚ
Ɋɚɡɦɟɪɭɫɬɚɜɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨɧɨɜɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɟɪɚɜɟɧɪɚɡɦɟɪɭɩɟɪɟɞɚɜɚ-
ɟɦɵɯɚɤɬɢɜɨɜɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟ
Ⱦɥɹ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɚɤɬɢɜɚ ɢ ɩɚɫɫɢɜɚ ɜ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɭ ɩɟɪɟɞɚ-
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ɟɬɫɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹɱɚɫɬɶɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣɪɟ-
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɭɫɬɚɜɧɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɬɟɦɦɟɧɶɲɟɡɚ-
ɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣɟɦɭɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɩɟɪɟɞɚɧɨɩɨɪɚɡ-
ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɭ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɟɫɥɢ ɭɫɬɚɜ-
ɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥɧɨɜɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɧɟɜɟɥɢɤɚɪɚɡɦɟɪ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧ ɪɚɡɦɟɪ ɩɟɪɟ-
ɞɚɜɚɟɦɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɢɩɪɨɛɥɟɦɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɨɫɨɛɵɦɫɬɚ-
ɬɭɫɨɦ ɫɞɟɥɨɤ ɩɨ ɜɵɜɟɞɟɧɢɸ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɤɪɭɩɧɵɯɫɞɟɥɨɤɢɫɞɟɥɨɤɜɫɨɜɟɪɲɟ-
ɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɢɦɟɟɬɫɹɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɜɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ȿɫɬɶɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɩɪɢɡɧɚɧɢɹɫɞɟɥɨɤɩɨɨɬɱɭɠɞɟ-
ɧɢɸɡɧɚɱɢɦɵɯɚɤɬɢɜɨɜɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦɤɭɩɥɢɩɪɨ-
ɞɚɠɢɢɪɟɲɟɧɢɹɦɨɫɨɡɞɚɧɢɢɞɨɱɟɪɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ>@
ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɛɢɬɶ
ɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɷɬɚɩɨɜɁɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣɞɟɹɬɟɥɶɧɚɭɤɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠ
ɦɟɧɬɚ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢɤɨɦɩɚɧɢɢɊȺɎɚɬɯɭɬɞɢɧɨɜɩɪɟɞɥɨɠɢɥ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢɫɦɪɢɫɭɧɨɤ>@
ɇɚɧɚɱɚɥɶɧɨɦɷɬɚɩɟɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɫɪɟɞɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɇɚɨɫɧɨɜɟɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢɡɚɰɢɢɉɨɫɥɟɜɵɛɨɪɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣɩɥɚɧɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ-
ɫɹɩɪɨɝɧɨɡɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹȼɵɪɚ-
ɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹɩɨɞɪɨɛɧɵɣɩɨɷɬɚɩɧɵɣɩɥɚɧɚɢɦɟɧɧɨ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚ-
ɰɢɢɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɫɪɨɤɨɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɢɦɷɬɚɩɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɚɧɚɥɢɡɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
>@
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨɞɜɭɯ
ɥɟɬɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɵ
 ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɥɢɞɟɪɫɤɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɜɵɞɟɥɟɧ-
ɧɵɯɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɫɟɝɦɟɧɬɚɯɪɵɧɤɚɡɚɫɱɟɬɤɚ-
ɱɟɫɬɜɚɰɟɧɵɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɭɫɥɭɝɫɟɪ-
ɜɢɫɚɢɬɩ
 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡɥɢɲɧɢɯ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɦɨɳɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɝɨɬɨɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɟɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɡɚɤɭɩɨɤ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɨɫɬɚɜɨɤ
 ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɧɚɪɵɧɨɤɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɡɚɞɨɫɬɢɠɟ-
ɧɢɟɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɦɨɬɢɜɚɰɢɢɫɨ-
ɬɪɭɞɧɢɤɨɜɤɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɩɪɢɦɟɪɨɦɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢɡɚɰɢɹɈȺɈ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶªɜ±ɝɨɞɚɯ>@
ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɈȺɈ ©Ɍɚɬ-
ɧɟɮɬɶª ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɧɢɡɤɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɤɚɱɟɫɬɜɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɭɫɥɭɝɩɨɫɪɚɜ-
ɧɟɧɢɸɫɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɋɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɇɚɮɨɧɟ
ɫɥɨɠɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɞɨɛɵɱɢɧɟɮɬɢɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɭɪɨɜɧɹɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢɤɨɦɩɚɧɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɫɧɢɠɟ-
ɧɢɟɭɞɟɥɶɧɵɯɡɚɬɪɚɬɧɚɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɚɬɚɤɠɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜɢɞɪɭɝɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɫɬɚɥɚ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ ɋ ɟɟ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɛɵɥɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɵ ɈȺɈ ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶª ɉɥɚɧɨɦɟɪɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ
ɩɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɂɡ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɵɜɟɥɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɜɲɢɟɫɹ
ɧɟɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦɢɢɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɢɯɛɚɡɟɫɨɡɞɚɧɵɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɟɫɟɪɜɢɫɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹȼ±ɝɨɞɚɯ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢ-
ɡɚɰɢɸ ɫɟɪɜɢɫɚ ɩɭɬɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɍɄ ɍɄ ɈɈɈ ©Ɍɚɬ-
ɧɟɮɬɶɆɟɯɋɟɪɜɢɫª ɍɄ ɈɈɈ ©ɌɇȽȽɪɭɩɩª
ɍɄ ɈɈɈ ©Ƚɥɚɜɧɟɮɬɟɝɚɡɫɬɪɨɣɫɟɪɜɢɫª ɍɄ ɈɈɈ
©ɌɚɬɧɟɮɬɶɌɪɚɧɫɋɟɪɜɢɫª ɍɄ ɈɈɈ ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶ
Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɋɟɪɜɢɫª ɚ ɬɚɤɠɟ ɈɈɈ ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶ
ɗɧɟɪɝɨɫɟɪɜɢɫª ɈɈɈ ©Ɍɚɬɫɩɟɰɬɪɚɧɫɩɨɪɬª
ɂɬɨɝɨɦɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢɫɬɚɥɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɢɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɦɨɳɧɨɫɬɟɣɚɝɥɚɜɧɨɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟ-
ɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɧɚɧɟɮɬɟɝɚɡɨɞɨɛɵɱɟɤɚɤɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɜɢɞɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɧɨɢɫɨɡɞɚɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸɫɪɟɞɭɜɫɮɟɪɟɫɟɪɜɢɫ-
ɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɋɟɣɱɚɫ ɜɫɟ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɜ ɪɚɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɋɥɨɠɢɥɫɹ ɪɵɧɨɤ ɢ ɧɟɮɬɟɝɚ-
ɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɦɨɠɟɬ
ɜɵɛɢɪɚɬɶɭɫɥɭɝɢɩɪɢɟɦɥɟɦɵɟɩɨɰɟɧɟɢɤɚɱɟɫɬɜɭ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɜɯɨɞɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɨɲɥɚ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ȼ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɩɥɨ-
ɳɚɞɟɣɩɨɹɜɢɥɚɫɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɨɤɪɚɬɢɬɶɡɚɬɪɚɬɵ
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ɩɭɬɟɦ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɞɚɱɢ ɜ ɚɪɟɧɞɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɩɥɨɳɚɞɟɣ
ȼɰɟɥɨɦɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɈȺɈ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶªɨɬ-
ɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚɤɥɸɱɟɜɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɍɚɤɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɬɪɭɞɚɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚɨɞɧɨ-
ɝɨɪɚɛɨɬɧɢɤɚɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶɫɬɱɟɥɜɝɨɞɭ
ɞɨɬɱɟɥɜɝɨɞɭɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɪɟɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢɡɚɰɢɹ ɹɜɢɥɚɫɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚ-
ɞɚɱɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɮɢɧɚɧ-
ɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɈȺɈ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶª
ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɛɨɥɟɡ-
ɧɟɧɧɵɣɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣɩɪɨɰɟɫɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨɨɧɬɪɟɛɭɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯɡɚɬɪɚɬɬɚɤɤɚɤɧɭɠ-
ɧɨɩɪɢɜɥɟɱɶɛɨɥɶɲɨɣɨɛɴɟɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɞɥɹɦɨ-
ɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɨɫɭ-
ɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɤɪɭɩɧɵɯɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɫɞɟɥɨɤɢɩɪ
Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬɩɪɨ-
ɜɨɞɢɬɶɫɜɟɪɯɭɜɧɢɡ±ɨɬɰɟɥɟɣɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɤɪɚ-
ɛɨɬɚɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɤɨɬɨɪɵɦɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ
ɫɥɭɱɚɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɚɢɥɢɩɪɨ-
ɜɨɞɢɦɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɧɟɪɟ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸ ɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ
ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɪɚɤɬɢ-
ɤɚɢɨɩɵɬɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢɜɊɨɫɫɢɢ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ ±
ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɥɨɠɧɟɣɲɢɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
Ɉɧɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɤɚɩɢɬɚɥɚɢɥɢɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɉɪɢɪɟ-
ɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɬɨɣ ɤɨɦ-
ɩɚɧɢɢɜɤɨɬɨɪɨɣɨɧɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɱɟɬɤɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɰɟɥɟɣɤɨɧɰɟɩɰɢɢɪɟɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢɡɚɰɢɢɩɨɧɢɦɚɧɢɢɤɚɠɞɨɝɨɟɟɷɬɚɩɚɢɦɟɬɨɞɨɜ
ɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɵɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɈɛɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯɨɛɳɟɫɬɜɚɯɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬʋɎɁɪɟɞɨɬ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